































构不可忽视的一部分。 斯坦福    硅谷模式 和
剑桥    科学园模式 的出现与成功,推广了一
大批大学科技园,研究型大学也加入了 服务站 。














意义,所以 象牙塔 、知识工厂 、服务站 尽管
先后出现在不同时代, 却并没有因新隐喻词的出
现而逐个消失;同时这种流变也不是简单的直线
式流变,在 象牙塔 到 知识工厂 再到 服务站
发生词汇流变的同时, 每个隐喻词本身也在跟随
相应大学职能在社会需求地位中的凸显变化发生






































知识 闲逸的好奇 、对 学术自由 的追求以及围
绕这两个中心形成的相关语言。这些语言蕴含着
大学缔造者的学术取向和价值判断, 宣告着作为













内部自治 、独立审判 、免除赋税 、罢课及迁
校权 等新的高等教育语言。这种不同利益相关








的中枢机关 和 发扬国民理性 的重要场所, 教









科学教育 和 专业或职业教育 的要求,由此形
成了与传统大学 自由教育 、博雅教育 相对应













其他社会群体, 都对高等教育具有了 发言权 。
学生要求 参与管理 ;政府要求 培养公民 、科
技创新 ; 经济集团要求 提高效益 、市场运作 、
学会经营 、教育贸易 ; 其他社会群体要求 社
会服务 ∀∀大学似乎确实变成了社会发展的 轴
心机构 、动力站 。各种利益相关群体的 声音




人 , 社会中各种利益相关者对高等教育 话语权
的争夺战场转移到了大学内部, 大学成了社会的
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育 话语权力 而展开斗争。因此, 每一个时代都
























学学者群体的声音 弱化 的过程, 是大学学者群
体坚守的高等教育原初语言体系不断遭受破坏的
过程。因此,就有了所谓的 高等教育话语缺失
的焦虑。其实,焦虑大可不必,应正视高等教育的
变化,正视高等教育语言的变化,只要这些变化与
人类社会进步的理想不相违背,那么,这些变化就
是合理的。
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